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mero 228), el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regenta
del Reino, ha tenido á bien disponer que se inserte á conti-
nuación el cuadro demostrativo de las vacantes ocurridas en
el Ejército durante el mes allterior. Yde la forma en que han
sido provistas en las propuestas reglamentarias del corriente.
De real orden lo digo á V. E .. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucb.os años, Madrid
10 de enero de 1900.
Cil·culal". Excmo. Sr.: En cumplimiento de lo preve-
nido en la real orden de 14 de octubre de 1899 (D. O. nú- Señor.....
AZCÁRRAGA
CUADRO demostrativo de las vacantes ocurridas en el Ejército durante el mes anterior, y de lQS turnos.á que' ha correspondido





















~~:~~·n~r~i!T.general•.. D. José López Pinto y Marín Reina. Pase á la reserva Amortización... 1 ~
Coronel. " .. »Ricardo Pérez Escohotado Fallecimiento •• Ascenso ...••. 'ID. Antonio Osé~Mora, teniente eoro-
nel más antiguo en condicionel!.
Otro.... ..•. »Sebastián Valverde Cano•.••.•. : Retiro ••••••••. Amortización...· »
. ')D. Jorge DomingueiBelloso, tenien~
Otro... ..••. ~ Enrique Vázquez Sánchez Bregua Fallecimiento •• Ascenso....... t~ coranel más antiguo en condi·
Clones.
» Rafael Ledesma Núfiez. . . . . • . • .. Retiro .....•.•. Amortización•.. \ »
~ Antonia Osés Mora Ascenso Idem.......... ~
» Anllelmo Nl'lvarro Jánovas .•..•• Fallecim.iento •. Ascenso '. D.-FellcianoGete-·y Gete, COman-
dante más antiguo en condicionel!.
Otro•••••••• »Juan Caséro Albendea ...••..••• ldem ....•.•.••. Amortización... »
Otro........ :t Ambrosio Diaz Soriano Retiro Ascenso....•... D. José Medal,Golpe, comandante
más antiguo en condiciones.
» Rodrigo de Vivar Gazzino•••.... Idem.... . .... AmortIzacIón.... :t
t
D; Fernando Fernandez López, co-
l) Vicente Torres Montero...•...•. Fallecimiento .. Ascenso........ . n;andante más l;tntlguo en condi
crones.
» Jorge Domínguez Be}loso....•. " Ascenso......•. Amortización... :1>
:lJEdmundo Fort Roidán.•...... " Fallecimiento .. Idem..... »
p Feliciano Gete y Gete ...•••.•• " Ascenso••....•. Ascenso .•..... D. Juan PedrazaGonzález, capitán
más antiguo en condiciones.
Otro. . . . • • •. ) Manuel Pavía Soto .••.••.••.••. Fallecimiento.. Amo1'til1ación... . »
Otro........ :1> Francisco Gómez Estrada ..••••• Idem •.•.•..•.• Ascenso•••.••• ; D. Pascual Rovira Viciano, oapitán
. más antiguo en condicignes.
Otro........ :1> José Medal Golpe Ascenso Amortización... »
Otro........ » Vicente Morales Nadal Fallecimiento •. Ascenso D. Fausto Estévez García, capitán
más antiguo en condiciones.
Otro........ »Fernando Fernández .López..•••. Ascenso......•• Amortiozación... »
¡Otro........ ) Manuel Adeba López .••.••.••.• Fallecimiento... Ascenso •..••• , D~ Enrique Martínez Trujillo, cap!
tAn más antiguo en condiciones.
I
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id€'nl ~ .. • . . ... • »
Ascenso ••••••• D. Antonio PancorbCl y OrtAga, capi








D. Juan Moreno Más, 2.° teniente
más antiguo en condiciones.
)
D. José Farga Capelle, 2.° teniente
más antiguo en condiciones.
) Jop.é González Feito .•••..•••••• Retiro ••••••••. Amortización.... »
" Francisco Arrietá Iragui•.•••••. !dem •••.•..••• Ascenso...... D. Francisco Garcfa Sánchez, 2.0 te
niente más antiguo en condicionel!!
» Vicente Orellana MolUi ••••••••• Ascenso•••••••. Amortización•.• 1 »¡D. Federico R.einoso y Mufioz <1e VeD M b lasco, Marq11és del Pico de Velasco» iego ufioz 00 o y Serrano•••• Ascenso á gral.. Ascenso. • • •••• y Oonde de Fuenclara, teniente co
ronel más antiguo en condiciones
» Federico Reinoso y Mufioz de Ve-
lasco,,, ., .. ~ ........ '" .. '" ....... t lo' "' •• Ascenso .... , ....
" José Aparicio Hernández.•••••••.Falle¡'imiento ••
" Manuel Oolg y Lacy....... • • • •• ldllm ••••••••••
Ascenso por.mé-.
rito de guerra. Amortización••.
;, Angel Gárcía Garrote ..••••••••• Fallecimi~nto•. Á!!censo•••••.••
:. MariaJ,lo Vi~a Saglletti .••••••• :. Ascenso........ Amortización •••
7; Victoriano Navarro Sánchez ••••• Fallecimiento .• Ascenso ••.•• '.'
» Calb:to :bíezRodrígllez••••.•.•• Idem •••••••••• Amortización...
» Federico González de la Vega y
!3eguelra ••••••••••••.•.•.••• Retiro......... Ascenso ••••••• D. Sebastián Ariza y Bermúdez, cap!
tán más antiguQ en condicionel!.
Empleos
vaca.ntes
Otro........ .t José Muro Bayón .
Otro .
Otro ••••••••.
otro........ »Oarios Prieto de les Réyes [dem ..
Olfó........ :P 'Baltasar l\1urUlo Maroig .•. , , Idem ..••.••..
Otro »Luis Español Nlífil'z Idem ..





Otro••.•.. " ;, Federico Tomaseti Frías ....•.. , Idi'm.......... ArnOl·tización...





Inf.a , escala Otro ..••••••










Comandante. D. De~iderio SánchE'z García••.•.•• ,Fallecimiento .• Amortización... •
Otro...... •• »1!lulogio Fernández Latorre ••••.• Idem , ,~scenso••••.••• D. Ramón Fernández Lill, capitán
más antiguo en coñdlcion61l.
Capitán..... ~ JOl'é Sebastián 8ancho .••••••••• Inflm •••.••.••• Amortiz:ación... »
Otro. • • • . ••. II Juan Pedraza Gonlliález••••.••.•. Ascenso.••.••.. Al:!censo.•.••••• D. Juan Muñoz Bttrrl>do, l.er teniente
• más antiguo en condiciones.
Otro........ II Natalio Dfaz Gom:ález ••.•••..•• Fallecimiento .• Amortización... II
')tro.. •••••. :. Filomeno Alba Martín •••••..••• Idem .••..••••• Ascenso.....••• D. Clu'loEl Prieto de los ReyE's, l.<)r te
niente más antiguo en condiciones
Otro. • . • • . •• »Pascual Rovira Viciano Á!'cen!lo ...••.. Amortizaci6n... :l>
Otro. • • • • • •• »Antonio Roldán J\-1uñoz .••••.•• , F¡¡.llli'cimiento .. Ascenso•.•••.•. D. BaJtasar MUl'illo Maroig, 1.er- te--
niente más antiguoen condiciones
-)tro........ l'J Fausto Estévez Garcfa ..••.•.•• , Ascenso •..••.. Amortización... »
mro •••..•.• »Eduardo Cumbraus Expósito •..• Fallecimiento •• Ascenso••..••.. D. Luis Español Núfiez, l.er tenien
te más antiguo en condiciones.
1> Estehan La.brador Chamorro •••. Iclem •.•••....• Amortizaci6n... »
» Enrique Martínez Trujillo•••.••• Ascenso•••••.•• Ascenso•.••.••• D. Julio Alonso Santos, l.er teniente _
más antiguo en condiciones.
» R.amón Fernández Lis.•.......• , Idem ..•.•..•.• Am01'tizRción... . »
» BaÚoloÍné Torres l\Iorante Fallecimiento •. Ascenso••.•••.. D. Francisco Rodríguez Otín, 1.er te·
niente lliásantiguoen condiciones.
»
D. Miguel Antich Vefiy, l.ertenien·
te más antiguo en condiciones.
.JtrQ •.••••• , »Crist6bal PárUo FérIiández .••••• Fallecimiento .. Amortización... ') .
. l.er Teniente l'J Juan Mufioz Barredo..•.••••••.• Ascenso..•..••. Ascenso ••..•.• D. Adolfo Lodos Rodríguez, 2.0 te·
nientemás antiguo en condiciones.
Amortización.. . ))
ascenso•.•••... D. Juan Jiménpz Ruiz, 2. 0 teniente
más antiguo en condiciones.
Amortización.. . »
Ascenso •••.•.. D. Emilio Arias Liz, 2. o tenientemás
antiguo en condiciones.
Otro•..• , . •. :. Francisco Rodxiguez Otín ••••. ,. rdl'm .•.••••.•. Amortización... »
Otro. .. • • » Miguel Antich Vefiy Iclem ..••.••..• Ascenso D. i\ntonio GonzálezIzaguirre, 2. Oteo
niente más antiguo en condicionell.
T. coronel... »Nicolás Vázquez López Retiro •••.•••.. Amortización... »
OtrO........ »Manuel Ouenca Elvira......... Idem •••••••. ,. Ascenso ••••.•• D. Juan Domingo Sanz, comandante
más antiguo en condiciones.
Comandante. »Pablo Aguadé Anguera.••••.••.• rdem •••....•.. rdem •.•••.•.•• D. José Martín Castillo, capitán más
antiguo en condiciones.
Otro... • • • •• ~ J.uan I?omingo Sanz Ascenso •..•••. Amortización... )
Otro........ ) José <:larcía del Pozo...•••••.•.. I{etiro ••••.•... Ascenso ••••..• D. Benito Álonao Suárez, capitan
más antiguo en condiciunes.
Capitán. .••• :. .Tosé Salas Sanz ••••••.••.•.•... Fallecimiento .. Amortización... :P
Otro.. • ~ Gll.briel Moreno Ramos Retiro Ascenso D. Jnan Toledo Gutié1'1'ez, 1.er 'fe·
niente más antiguo en condiciones.
Otro........ ) José Martín Castillo ••••.••••••• AElcenl<o ••.•..• Amol'tizaci6n... ~
Otro. • • . .. .. ) José Mufíoz Corte ••••••.••..••• Fallecilniento •. Ascenso D. Mariano ViII/. Saglietti, l.er tenien·
te más antiguo en condiciones.
Otro ...•••• »Manuel Filrré Florencia.•.••..•• Retiro ...•.•.•• Amortización... »
Otro.. •••••• » Vicente Hubio Pando.•••.•.•.•. ldem ••.•.••.•. Ascenso D. VicenteOreUanaMollá, lertenien-
1nf.a, el<oala te lUás antiguo en condiciones.
l'e*erVA••• Ot1'o •..•. v ••. » Bellito Alonso Suárpz.•.....•••• Ascenso •.•..•• Amortización... »
, l.er Teniente » Jv¡;a Ro'dríguez Pérez •••...••••• Retiro .••••.... Ascenso•...•... D. Eduardo Barahona Paner, 2.° te·
niente más antiguo en condiciones.
Otro.. •••••• »Manuel Ást"l1sio Benedicto •••••• lJem ••..••.••• ~mortizaci6n... »
Otro........ ~ Juan Toledo Gutiérrez Ascenso•••••... Ascenso D. Tomáe Blanco Pillitero, 2.° te·
niente másantiguo en condicionee
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D. Ántonio Pancorbo y O~t('g!l ..
) Trinidad Cortél!l y LÚCllEl , .\seenso Amórtizáción .









la reserva) f'apit án .....
~1.er Teniente
.\.i~{'nso.. . .•.• Ascenso .•..•••• D. Juan Elías d!' MoIlnfl, 1.cr tenie11-
•. te más antiguo en condicionel!.
~ Sebllstián AriZR Berllll1dez: ....•• Iut'm .......•.. Amortización... 1 ..).
(D. Trófimo Gutiérrez Zólnta, 1. el' te.
» José Capablanca y Fernández Retiro Ascenso .. ':...•í Diente fuás antiguo en condicio·
\ nps.
» Manuel Blázquez i\Iufio~ " IdE'll1 ldem D. Trinidl'ld Cortés y Lnctl!l, t'apitán





n. 'Enrique :JI.1artínez Jimeno, 1. el' te·
I!ÍPllte mll.sllntiguoen condiciones.
D. Víctor ("acharrón Cabpz,:e, 2.° te-
niente más antiguoen condiciones.
~
»
» .Ainbrosio de Lamo Galcia .•••.• AElcenl!lo •.....• Amortil:ación .
• Juan Rendón Sanjuán......••.. ·dem lciem .
» P.a~ilio ~'1oreno Jaraiz ldem...•...•.. Ejército .
~ EnriquH 1\Iartinez .TilJ1eno Ascenso..•...•. Amortización.•.
» Víctor Cachllrrón Cabezas Uelll ........• , ldem ..
¡ Emilio Megía Lópcz ....•...... ' F;lllecimíento. 1AEcenBO..•. ".•.
» i.lllniúll Npvado Benjumes. , , •. '. ldem ..•....... ld~m........•..
» .!\Ianuel Mt'1[ado Hillalgu Dádó de baja Idem .
» Humer!!indo Llopis Alrueida.. " . ¡Fallecimiento Ascenso•..••..•
» Juan Martínez Gutiérrez ..• , .. ,. Retiro •••...•.. ldero .
Oficial 2.0 • ••
Otro.. _ ;. • JOBé Cren Popbla •.............
Otro 2.° '\ ) Enrique de Cilndido Granero .•..
Otro 8.° l> Manuel MarchenaLópez .
}) Angel Cálalán Tángis Idem ldelll .
I I
» Albel·to Campos Porrata.. . . . •. . 'ldero .
Paso á Ultramar
» DáliIuSQ Vial' E~piga. ..•. .•. en el afio 1896 Idem .
J é :\l H 1 1 "y no provi5tliS'
» 08 ,'artín i(ago ......•. '" entonees .•... J.ldero .
OH·o l) Bartblvmé León Artoyo....... . ldt'm .
Otro .• , ...•.
D. Ambrn¡.io de Lamo Garcfa. 2. ° te-
ni<'nte IDIIS llnlignoen coudlci, ·nes.
» Francisco Pichín Rubiños Retiro., •...... ldem , .. D. Juan Rendón Baujuál1, 2.° tl"nitm-
te lllas antiguo en condicil'nf>s.
» GerINin Pichín Gayoso., ldem ..•.•.•.• ldero D. Basilio }\1"reno Jl!rniz, 2.° tenien·
te más antiguo en condicionel!.
:J
»
D. Rafael Cprdán Novella., 2.° te·
niente de IlJfantería,
» Gabriel López Gil .•.........••• FIIUE'Ciiniento •. Amortización... »
» JUlm Sál1chez Covisa :Simermál1. lclem......... Ascenso: •.• , ••• D. Angusto de Sal.tili~oGadea, ofi·
cial1.° lllásantiguuen ccndlciones
Otto.. .•..•. ~ Serafín Chorot Prieto•. , ...• " .. Cdem Amortización... »
OfiCial 1.0... »Augusto de H~ntiagoGadea ., " . Ascensú ..•.... Ascenso..•..••. D. José López Prats, oficial 2.0 más
antiguo en conuici<lUes.
D. José Casado Pardo, oficial3.omás
antiguo en cOlldicionl's. .
D. Aurelio Rodríg!1<'zAyer, oficial S.o
J).ás antiguo en condiciones.
D. Marianu Ll1m.arote Oono, oficial 8.°
nlás antigno en condiciones.
D. Pedro Mm'Ante 1'01'1'1\8, oficial 3.°
llcás antigno en éo"diciones.
D. Bt'. 1.ardo Galán d" H."jus, (.fici:I.l
3.° más antigno en concilcicI.es.
Otro, '" »Jo~é Ruiz Mal,ás " , .. AscenFo ' .. Illem....... ." D. Feuericu G<Jllzáll'z Arag611, oficial
3.° má!l antiguo f'll c..ndiciOllt'S.
Otro.; •.•••. ~ Antonio Ferrat!!r Lapazarán [dem Idem ..••••.••. D. Lt'opoldo Sal'J.veoll'a H!,ljo, oficial
.. 3.° más antigno en cimdiclone!'.
Otro........ »Enrique Serrano Suárez Cdem ldero D. José Crl'spo Eeotévez, üficl!.I'S.o
¡ nJás anti~lIo f>n con<lid(\.i:Jes, "~ Manuel Alvarez Oseorio [dem :. [dem , ...•.. D. Lázaro Gonzáll'z !IfiTtín, oncinl3.° ll1áEl antiguo ('n condicioIlPf'l.
. ¡D. Eduardo Silva Ft'rnándt'z, vett'ri-
» Queremón Fabregat Mora R"'tiro ldero.......... nario 2. Q más antigno en condicio-
nel?
Amortización .. ·1 »¡D. Eduardo Romero dell'iuo. yete·Ascenso.. .. . . .. tinarío, 3.° más antiguo en condi·
ciODt'S. . .:(D. Juan 19!1al HerÍJÍindez, aspii-iintp,
» Eduardo Romero del Pino •..... lclem ......•... Ingreso...... . i más antIguo de los aprobados por
. f, rE'al orden de 21 deoctubredt' 1897.¡Sin adjudicar por no exiEltir de la ca·R f 1 A . 1Bi d IRt'" tpgoría inferior jefe alguno en con~» ·a nI' panc e ma.......... e uo •...... " Ascenso........ d'" d dlt'1Ont'S e ascen er y se provee
en comisión. .
íPor cubrir en co') IO ° S· t R á Ló miEliónla plsza lD. Jaime Murgui Romero, archiverotro 2. ,.... » rx o oy n pez ¡ va te de a' \Idem... . . . . . . . . 3 ° ,( t' d' .\ " can "1- • m",s an Igno en con lClOnes._
, chiveI01.o ...
» ~'"lipe Pefia Trillo. . . . . . . . . . . . .. Retlro......... tdem .• ,........ D. Lesmes Andrés Baiz, oficial prime-
mero roás antiguo <'TI condiclonps.
D. Jl·aqllín Ñ!lvarro Biosca, oficial
1.0 más antiguo en cundiciones.
Oficial 1.0 .• , ~ LHllmE'S Andrés Saiz ...•••...... Idem •.•...•... Amortb:aclón... )
01'10. .••.••. II .Joaqllln Navarro BiuFoCIl ldeIll ..........•\~cl'nso..•..... D. EnriqnH OH Cán,\jdo GntllPro, ofi-
ci~l 2." lI.ás antignoen c{)lldif·i"lle~.
Ifa!lt'cimioulo .. AUlortlzal:Íón... »
Ascenso ..... " Ascenso.•....•. D. Manuel Marchena López, oficial
3.° m:á'! ltntigno.~n CO!íll1ctonoll.





















vil. . .•.. /1.erTeniente,
Otro , ••
2.° Tenlent(>.
Otro 2.° »José AmIgó Cardona Fill1ecimiHnto ..
VeÜ'rinilriá
mi1ltar ... Otro........ »Eduardo Silva Fernández ....... AscenEo........
.Admón. Mi- Otro) ••••••.•
litar ..... Otro .
Otro 8.° .....
OflcliílÍs Mi-
litares... Otro........ »Jaime Murguí Romero .•..••.... Ascenso .•...•. Iclem .... , ...••.
•
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De teniente general .
De general de división, .....••............•........................
De ídem de brigada ...........••..................................
De coronel y asimilados .....................•.........•...........
De teniente coronel é ídem...••.•...•.........•..............•.....
De coma.ndante é ídem.. . .• ' ; .............•..............
De capitán é ídem.•...............•..••....••.•••...•........•...
De primer teniente é ídem ..•...........•........................•. \
De segundo teniente é ídem .
-----
'TOTAL •••••••••••••••••••••••••••••
Madrid 10 d,l? e:p.er<? qe 1900,
DESTINOS
EX<l!Ilo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E. á este
:Ministerio, la Reina Regente del Reino, en nombre de su
Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer
que el comandante de Caballerla D. Gerardo Miguel Dehesa,
cese en el cargo de ayudante de órdenes del teniente gene-
l'al, de cuartel en esta corte, D. Franoisoo Borrero y Limón.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 11 de enero de 1900.
AzCÁRRAGA.
Señor Oapitán general de Oastilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien nombrar
ayudl:lnte de órdenes del teniente general, de cuartel en esta
corte, D. Francisco Borrero y Limón, al segundo teniente de
Infanteria D. Carlos Borrero y Alvarez Mendizábal, destinado
aotualmente en el regimiento de Asturias núm. 31.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 11 de enero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Oapitán general de Oastilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guen·a.
SECCIÓN DE ES'rADOUAYOll y CAUPA~A
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen 8Ú nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el empleo su·
perior inmediato, en propuesta reglamentaria de ascensos, al
jefe y oficiales del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares com-
prendidos en la siguiente relación, que principia con D. Jai-
me Murgui y Romero y termina con D. Manuel Marchena y
López, que son los más antiguos de sus respectivas escalas,
en condiciones para el empleo que se les confiere, en el que
disfrutarán la efectividad que en dicha relación se les asigo
na; siendo, asimismo, la voluntad de S. M., que con arreglo
ti lo que se determina en la regla 15 de la real orden circu-
lar de 4 de julio de 1898 (O. L. núm. 234), la vacante que de
archivero primero existe en el mencionado cuerpo la ocupe,
en comisión, hasta tanto que reuna condiciones para el as-
censo, el archivero'segundo D. Sixto Royán y López, número
uno de la escala de los de su clase, con destino de plantilla
en este Ministerio,' y prestando sus servicios en la Oapitania
general de Castilla la Nueva.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de enero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera y cuarta regiones,
Comandante general de Melilla y Jefe del Depósito de la
Guerra.
Relación que se cita
EFECTIVlDAD
NOMBRES Empleo que se lesEUlpleos Dostinos cOllcedo
Dia. Mos Año
-
Archivero 3.° •.•. Ministerio de la Guerra •..•.. D. Jaime Murgui y Romero .•••..• Archivero 2,° •••. 11 dicbro •• 1899
. ~SUbinspección de la 4. 8 regiÓn( . {dem 3.° •••••••. 9 idem ... 1899O~ciall. o. . • • •• . y en comisión en In Onman- » Lesmes Andrés y 8alz•..•••..•..
. dancia general de Melilla . ' .
Irlem ....••..•.. 11 idem ••• 1899Otro ..•.•••••.. Depósito de la Gu<'l'l'U .•.... »Joaquín Navarro y BlOsca .•..•.
Otro 2.°..•••.• ,.. One! gral.oeCastilla la Nueva » Enrique de Cándido y Granero Oficial 1.0.•.•.•. 11 ídem •.. 1899
Otro 3.°'..••..••. Su inspección de la 1.8 región » Manuel Marchena y López ...•. ldem 2.°.•...•. 11 ídem ... 1899
Madrid 10 de_enero de 1900. ,AzCÁ.RRAGA.
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RECOMPENSAS'
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
el primer teniente de Artilleria D. León Pérez MusolI, en
súplica de mejora de recompensa por sus servicios de cam·
paña en las islas Filipinas, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien, por resolución
de 3 del actual, concederle en el expresado concepto la cruz
de primera clase del Mérito Militar con distintivo rojo, pen-
sionada, en vez de la de igual clase y distintivo sin pensión,
que le fué otorgada por real orden de 4 de septiembre último,
en atención á sus servicios dé campaña y muy especialmente 1
p'or el mérito qué contrajo en la defensa del cantón de 1\1010 ,
(no-no) el año 1898.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimientó y
demás efectóB'. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de enero de1900.
AZCÁRRAGA
Séñor Capitán general del Norte.
Excmo. Sr:: En vista de la instancia promovida por el
comandante de Ejército, retirado, D. Alejandro Madriñán y
Rodríguez, en sÓplica de abono de pensión de una cruz del
Mérito MilitaJ.: con distintivo rojo que le fué otorgada en no·
viembre de 1897. en recompensa de méritos que contrajo y
heridas que recibiÓ en Bacolor (Filipinas), él Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, por resolución
de 3 del actual, de acuerdo con lo informado por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina, ha tenido á bien conceder al
recurrente la cruz de segunda clase de Maria Cristina, consi-
derada en el empleo de comandante, con la antiguedad que
se le asignó en 1'\ referida cruz pensionada, y en ve~ de esta.'
gracia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de enero de 1900.
AZCÁRRAGA




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina':
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el empleo BU.' .
perior inmediato, en propuesta ordinaria de ascensos, á los'
jefes y oficiales de la escala activa del arma de Infantería"
comprendidos en la siguiente relación, que principia con Don'
Antonio Osés Moro y termina con D. Antonio González Iza-
guirre, por ser los más antiguos de sus respectivas escalas y '.
hallarse declarados aptos para el ascenso, debiendo disfrutar
en el que se les confiere la efectividad que en la misma se les
asigna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos: Dios guarde á V~ E. niúchos afi.os~ Madrid io
de enero de 1900..
AZCÁRRAGA
Señor Ordenador de p!l.gos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la 'primera, tercera, sexta y
y séptima regiones é islas Baleares.
"
...
Relación que se cita
Empleo que Be les EFECTIVIDADlJ:mpleos Situación actual -NOM.BRES concede
Dia Mes Año
.
-Te~ie~~ coronel. ExcedEmte en la l.a regióJi ... D. Antonio Osés Moro .•.......... CÓronel. ....••.. 11 octubre. 1899Óiró ...•.....•.. Zona de Salamanca núm. 52. » Jorge Dominguez Balloso...•... Idem...••...•.• 17 diebre... 1899
Comandante ..... Reg. de Burgos núm. 36 .•.•• » Feliciano Get.e Gete ........... Teniente coronel. 3 ídem ... 1899
Ouo ... , ........ Excedente en la 6.a región .•. » José Medal Golpe ............ Idem•....•...•. 12 ídem ... 1899Qt.ro .•.~,•.••..•.. Reg. d~ San Marcial núm.• 44: l> Fernando Fernández López.••.. Idem.....•..••. 17 ídem •.. 1899
Q~pitán .. , ....... Zona de Palencia núm. 44 ... » J nitO Pedraza González..•..•..• Comandante•• , •• 20 julio .... 1899
Otro .•.......... Reg. de Otumba núm~ 49 .•.. » Pascual Rovira Viciano. .; ....• Idem .....•....• 9 dicbre .. 1899
Otro••••.•....•. Zona de Avila núm. 41. ..... » Fausto Estévez Garcia......... Idem .•.•...•... 16 ídem ••. 1899
Otro ............. Reg. Rva. Simancasnúm. 68. » Enrique Martínez Trujillo ...... ldem ••.••... '" 21 ídem ... 1899
Otro ...........,....... Idem de Bilbao núm..78...•• l> Ramón Fernández Lis .•••..... Idem ••••.•..... ~5 ídem .•. 1899
.Primer teniente.. Ayudante del gen;eral D. Vi·
cente Arizmendi ...•.•.•.. l> Juan Muñoz Barreda....•...•.. Capitán .••.•...• 22 marzo..• 1899
Otro ..... ~~: .... Reg. de Toledo núm. 35 .••.. » Carlos Prieto de los Reyes...... Idem•.•..... '" 12 octubre. 1899
Otro .•••.••.•.•. Bón. Caz. de Lle:rena núm. 11 l> Baltaear Murillo Marroig ....... Idem .•••.•.•... 29 novbre .• 1899
Otro .••.....•.•. Reg. del Principe núm. 3 ..•. » Luis Español Núñez ........... Idem •........ " 29 ídem ... 1899
Otro ..•.•....••. Idem ·de Burgos núm. 36 .... » Julio Alonso Santos ..•..... .. Idem......•.. 29 ídem ... 1899
Otro ........... IJem de León núm. 38...... »,F~anciscoRodríguez Otín ...... Idem ......•..... 26 dicbre.. 1899
Otro ..•......... ldem de Baleares núm. 1 .... l> Miguel Antich Veñy............ Idem.· .............. 2\1 ídem; .. 1899
2.° Teniente..•.. Idero de Toledo núm. 35. .., » Adolfo Lo, 'os Rodriguez•.••..•. Primer teniente .. ;1.8 junio .•• 1899Otro .........•.. ldem de San Marcial núm. 44 l> Juan Jiménez Ruiz ............ Idem •....••..•. 18 ídem ••• 1899
Otro .•••......•. Idem de Burgos núm. 36 ..•. » Emilio Arias Liz ....•..•.••.•. Idem ••.•...•.•• 18 ídem .•• 1899Otro ••.••.•....•. Bón. Caz. Alfonso XII n.o 15. » Antonio González Izaguirre .•..• Idem ...•.•....• 18 ídem ... 189$
...' ~ ,
-Madrid 10 de enero de 1900.
Excmo.· Sr.: .El Rey (q.·D. g~), y en su nombre la Reina
Regente dél Reino, ha tenido á bien conceder el empleo su-
•
l' © Ministerio de Defensa
Arz;cÁ.RIU,GA
. . .~ .'. .' ,i •
perior inmediato, el1 propuesta ordinaria de.!l!3Ce.qsof¡l,~los
jefes y oficiales de la escala de reserva retribuida del 8o'l'ma de
lnflll,.¡.~d« ~~omprendülos en hl siguiente relación, que prllV ; más efectos. Diol:! guarue aV. E. muchos años. Madrid 10
cipia cou D. Juan Domingo Sanz y termina con D. Francisco de enero de 1900. .
García Sánchez, por ser los más antiguos de su!'! respeotivae Azc4B~~!i4.
escalas, y hallarse declarados aptos pl1-ra el ascenso; debien-
do disfrutar, en el que se les confiere, la efectividad que en Señor Ordenador de pagos de Guerra.
la misma se les asigna. Señores Capitanes g~nerales de la primera, segunda, terceJ;~,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de- I cuarta y octava regiones. . ' ...






.Empleoft Situa.ción a.ctua.1 NOMBRES ];illp1eo q~e ~~ 112$concede
:¡,res .Año
, Comandante..... Zona de Barcelona nÚm. 60•. D. Juan Domingo 8anz•••••••••.. Teniente coronel 28 diobre .' 1899
Capitán•.•..••• : ldpm ele GratUldn núm. 34 . }} José Martíl! Custillo •....•.•••• Comandante. •• 16 idem .,. 1899
Otro. . . •..•... Reg. RVR. dt' Orense núm. 59 » Benito Alonso Suárez..•••.•... ldem ...•.•.••. 2H !dem .,. 1899
Primer teniente •. Zona de Murcia núm. 2U • »Jnan Toledo Gutiérrez ...•...... Capitán ..•.•..• 16 junio •. 1899
Otro ...• " ...• Idem de B<lrcelona núm. 60.. »llariar.o 'lila SUllglietty. . ..... I¡lem...••.••.. , 23 dicbre • 1899
Otro _•• Rpg. Rva. .M(lntellegrón n.084 » Vicente Orellana Mollá....•..•. ldem. • . • . • . • . •• :&X idem •. 18!;l9
2.0 Teniente.... Zona de Toledo :Q.úm. 72.. •. »Kladio Barahomt Panes. -•..•..• Primer teniente .. 28 junio.. 1898
Otro••. .- tdem de Getafe núm. 16..... »Tomás Blanco Pillitero.••••••.. Idem •••••.••... 1.0 julio 1898
Otro •.•.•••.•.. lrlem de Madrid núm. 58. •. }} Juan Morpno Mas••••••••••••• Idem 1.<> iuem •.• 1898
Otro Reg Rva. de Cádiz núm. 98. »Jos~ Farga Capella .••..•.•.•. Idem 1.0 ídem •.• 1898
{
u·m. llquid.Rqel bún. N0vl. de~ .. - -
Otro............ Puerto Rico n.O 1, afecta al »Francisco García Sánchez 'IIdem 1.() ídem .• _ 1898
reg. de Almansa núm. 18 •
I f -
Madrid 10 de enero de 1900. AzCÁRRAG.A
ESCALAS DE RESERVA 1
Excmo. S~·.: Vista la instancia prQmovida por l:llaegUn.,
do teniente de la reserva gratuita de ln~anteria, procedente
del ejército de Cuba, D. Leonardo Sobrá Patiño, en súplica de
quP. ~e le concE'da. el pasc á la e¡-:caJa de reserva retribuida; y
resultando de ulltecHlcutes que el solicitante no obtuvo el
dl:'stiuo á la citada isla como com;ecuencia de lo precep~
tllado en el arto 24 de la ley de presupuestos de 30 de junio
de 1895 (O: L. ilúm. 181), y real orden de 22 de julio siguien-
te (O. L. núm. 286), y que por tanto no llenó las condicio~
nes en ésta exigidas, el Hey (q. D. g.), y en su nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por
la Juuti Consultiva de Guerra en 16 de diciembre pl;óximo
pasado, se ha servido desestimur la vetición del interesado,
por 'curecer de. derecho á lo <lile pretende.
De real Ol'den lo digo tÍ. V. Jj}. pnra RU conocimiento y
demá¡; erectos. Dios gUll:rde á V. E. muchos aílOS. Madrid
10 de enero de 1900.
AZCÁRR.AGA
Señor Capitán general de Andalucía.
S8ñor Prelili&ute de la Junta Consultiva de Guerra.
. '. .
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia. que V. E. cursó á este
Ministerio en 13 de diciembre próximo pasado, promovida
por el segundo teniente del bntallón Cazadores de Figuerlls
núm. 6 D. ll!auuel Fernández Valdé¡'¡,en solicitud de dos
meses de 'prórroga á la licencia que por asuntos propios le
fué concedida pura In lIntltUla por }'o[ll orden <.le 16 de octu-
bre último (D. O. núm. 230), el Uey (q. D. g.), Y en ¡.¡u
noro 1>1'1:' la Heina R<'gente del RpÍllO, Be ha 1'il"l'viUo acceder !\.
la petición deL illt<~resH.to, con Ul'reglo á las iUl:Jtrucciones de
16 de lllHl'ZO de 1885 \0. L. núm. 132).
De r~al orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
© Ministerio de Defensa
más efectos. Dios gua~de á V. :m. muchos años. Madrid
10 de enero de 1900.
AzcÁnnAGA
Señor Capitán general de Cataluña..
Señor Ordenador de pagos do Gue1'l'a.
~. -
SECC.I~N :o E CASALLEItíA
ASCENSOS
Excmo. 81'.: El,Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Iteino, ha tt'nic1o ¡\ bien conceder el empleo su.
pf'rior inmediato, en propuesta reglnmentltria de apeonaos de
la cfOcnla activa del arl1la de Caballeria del corriente mes, al
jefe y oficiales comprendidos en la siguiente relación, que
principia con D. Federioo Reinoso y Muñoz de Vela~oo, Mal'-
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qués del Pico deVelasco y Conde de Fuenc1al'a, y termina con
D. Trófimo Gutiérrez y Zorita, POl' ser los primeros en sus es-
calas respectivas y hallarse declarados aptos pura el ascellEO;
debiendo disfrutar en sus nuevos empleos la efectividad que
en dicha relación se les consigna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde 4 V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de enero de 1900..
Señor Ordenador de pagos de Guerr~.
Señores Capitanes generales d,e la s.egunda., c.ua~t<t y séptima.
regiones.
Relación que se cita
EFECTIVIDAD
;-;O)lBRESDestino ó slfullclón actulll Empleoque se le! confiere
. Día I Mes
-------\·-----------1--------------1---------'1--
. ¡D. Ff'derico Rf'il10S0 y.l\fuño~de Ve-¡
TrmeIlte COrDl1el. Reg. Lanceros de Sagunto.•.. ) laFco, JIm~qué.~ de~ P~co de l-elasco y ¡Coronel. ....•••.
, . \ Conde de }j uenrlal'a. • •.••.•••••. ) ,
Cll.pittin ... '" ... ;ldem Drngol1fs de Snntingo . »ÁI'¡tonio PUlJcorbo y Ortrga ...•• Comandante .....
Otro ..•... " .•.. !Jdem Cazadores de Vítoriu.. }) Se1Jast.ián Ariza Bermúdez....•. Idem, .. , •.•...•
Primer teniente .. ldem Drl1gones de Numl1ncin. »Juan Elías de l\Iolins Capitán .








Madrid 10 de en('ro de 1900.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina I
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el empleo de I
comandante, e~ propueFtu reglnl11entariu de llscemos de la I
~scala de reserva de Caballería, del corriente meR, al capitán ¡
del regimiento Reserva de Se\'Ílla núm. 4 D. Trinidad Cortés i
y Lucas, por ser el mllS antiguo enl:'U escala y hallarse decla- .
rado apto para el ascenso; debiendo disfrutar en el que se le
confiere la efectividad de 17 de diciembre último.
De real orden lo digo á V. E, para su conocimjento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años: MadI'id
10 de enero de 1900.
AzCÁRRA~~
confieren, de la efectividad de 13 de diciembre de 18.99, ~1
primero, y la de 4 del propio mes y año'ét'segundo.' .",
, . De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y'
clemás efectos. Dios guarde á ·V. J1:. 'much,os años: ~a­
c1rid 10 de enero de 1900.
AzCÁRR4-GA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Capitanes generales de la terce~'a y sexta regiones y
Ordenador de pagos de Guerra.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
SECCIÓN DE CUERPOS DE SERVICIOS :ESPECIALES
ASCENSOS
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta reglamentaria de
alScensos, correspondiente al mes actual, ql,1e V. E. cursó a
este Ministerio con fecha 3 del mifimo, la ~eina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.). se ha
servido conceder el empleo superior inmediato al primero y
segundo tenientes de las comandancias de Alícante y.Nava-
rra, de ese instituto, respectivamente, D. Enrique Martínez
Jimeno y D. Víctor Cacharrón Cabezas, los cuales€stán decla-
rados aptos para el ascenso, y son los más antiguos de sus
respectivos empleos; debiendo disfrutar en los que se les
E:lI:cmo. Sr.: En vista de la propuesta reglamentaria de
ascensos, correspondiente al mes actual, que V. E. cursó á
este Ministerio con fecha 4 del mismo, la Reina Regente del
Reino, en nombre de suAugusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha
servido conceder el empleo superior inmediato é ingwso en
ese instituto a los oficiales comprendidos en la siguiente re-
lación, que comienza con D. Ambrosio de Lamo García y con-
cluye con D. Rafael Cerdán Novella, los cuales están declara.
dos aptos para el ascenso,' y son los más antiguos en sus res-
pectivos empleos; debiendo disfrutar en los que se les
confieren, de la efectividad que á cad,a uno se asigna en la
citada relación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tÍ V. E. mucho! años. Madrid
10 de enero de 1900.
AzcÁRRAG~
Señor Director general de Carabiner08.
Señores Capitanes generales de IR segunda y tercera regiones
é islas Baleares y OrJena:.d~~ ~. pagos de Guerra.
'"
MadrId W de enero de 1900.
-
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BAJAS
Excmo. Sr.: En vista del escrito que en 15 de febrero
del año último dirigió á este Ministerio el comandante en
jefe de las fuerzas española! en Filipinas, dando conocimien-
to de haber concedido el anticipo de licencia absoluta, solio
citada por el segundo teniente de la escala de reserva retri·
buída de Infantería D. Román Ooson Tangayoo, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha
servido aprobar dicha determinación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á-V. E. muchos años. Madrid 10
de enero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Ordenador dé pagos de Guerra.
Señor Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia
militar de Filipinas.
CRUCES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
:M,inist.erlo, promovida por el capitán de Infanteria D. Fausto
Viílarejo-Hall, en súplica de que le sean abonadas las pensio-
nes de una cruz roja del Mérito J\1ilitarj teniendo en cuenta -
que el recurrente se encontraba en la Habana en el mes de
noviembre de 1898, donde pasó la revista de comisario de
dicho mes en situación de expectante á embarco, no perci.
biendo la paga ni la pensión anexa á ella, que le correspon-
día por hallarse en posesión de la citada cruz; que al salir
de dicha capital para la Península se le facilitaron dos pa-
gas de mfircha, sin abonársele tampoco las pensiones de la
precitada cruz roja, y que el intercf'ado tiene derecho á per-
cibir tanto la paga de dicho mes de noviembre, como las
p3nsi<mes de cruz aludidas, con arreglo á lo que previene la
l'~al orden de 8 de marzo de 1894 (C. L. núm. 58), el Rey
(q.. D. g.), Y en su nombre In Reina Regente del Reino, de
aC\lerdo con-lo informado por el Ordenador de pagos de Gue-
rra, bll' tenido á bien acceder á lo que el recurrente solicita,
reclamánd.of'eJe los devEmgos no percibidos por la Comisión
ljq,uida9~ra dé )ú Habilitació~ de exp~ctantes á. en~barque
de la Baballa, cuya :r€cla:nJaClón, debIdamente Justlficaél~,
ser~ presentada pnra su examen unte la de la. IntendenCIa
:Qlilitar de Ouba, y satisfecha con cargo al crédIto que en su
diá se d~termine para. ~stas atenciones. _
De 'real orden lo digo á V. E. para su conocimieI!-to y
dllmt\s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de eMi'¡) de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Uomisión
liquidadora de la Intendencia militar de CllOO. -
meses de prórroga. á la expresada licencia, con arreglo ti la
real orden de 27 de octubre último (C. L. núm. 202).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efecto!:. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de enero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Provicario genernl Castrense.
Señores Capitán general de la cuarta región y Ordenador
de pagos de Guerra.
RElillrIPLAZO
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó ti este
:Ministerio en 19 de diciembre último, pl'Omovida por el ca-
pellán segundo del Cuerpo Eclesiástico del Ejército, con des-
tino en el regimiento Infantería de Zaragoza núm. 12, Don
José Rial Rodríguez, en súplica de pasar á situación de reem·-
plazo con residencia en Anfeoz (Orense), el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido ti bien
acceder á la petición delinteresado, con arreglo á las reales
órdenes de 18 de enero de 1892 (C. L. núm. 25) y 15 de fe-
brero de 1899 (C. L. núm. 30).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 10
de enero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Provicario general Castrense.
Señores Capitán g~neral de la octava región y Ordenador
de pagos oe Guerra.
RETIROS
:bJxcmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con fecho. 26 de diciembre ttltimo, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien disponer que el capitán de la Guardia Civil,
de reemplazo por enfermo en esa región, D. Miguel Oliver Fe-
rrús, cause baja por fin del mes actual, en él instituto á que
pertenece y pase é situación de retirado· con residencia en
Valencia, como comprendido en el arto 19 de las instruccio-
nes aprobadas por real orden de 16 de marzo de 1885
(C. Lo núm. 132); resolviendo, al propio tiempo, que desde
:1.ode febrero próximo venidero se le abone por la Delegación
de Hacienda de dicha provincia, el haber provisional de 225
pesetas mensuales, interin se determina el definitivo que le
corresponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
De -real orden lo digo á V. E. pata su conocimiento y
fines conf:liguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de enero de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Valencia.
Señores Preeidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina,
Director general de la Guardia Civil y Ordenador de pa·
gos de Guerra.
LICENOIAS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
capellán eegundo del Cuerpo Eclesiástico del Ejército, perte-
neciente al regimiento Infantería de Navnrra núm. 25, Don -<:«>--
F.austino Gutiérrez López, en solicitud ?e pl'ól'ro~n ti la liC~lll. SUElJI)OS, IIABIDRlDS y GH,A'rIFICACIONES
cia de dos mese'l que por asuntos proplofl le fne cOI1c:euula
para la República Argentina. (América (\(\1 Sur), por r0al 01'- I Excmo. Sr.: ViBtn 1.:.t inñt¡lllcil1 que V. liJ. ctll'RÓ a este
den de 26 de septiembre del año próximo pasudo (D. O. nú- IMinisterio, promovirlll qOl' el farmncélltico proviBionlll del
tt!ero-213), el-Rey (q.. D. g.), Yen su nombre 1ft Reina Regen- ,. Ejército de la isla de Cuba D. Daníel Modesto del Batl1e, en
te del ReiJ~lO, ha tenido á bien conceder nI interesado dos j súplica de que se le conceda relief y abono de las pagas
© Ministerio de Defensa
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de enero y lebrero de 18\)9, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo inlormado
por el Ordenador de pagos de Guerra, ha tenido á bien con·
ceder al interesado relief y abono de la paga de febrero últi·
mo; debiendo el habilitado de Sanidad Militar de esa región
formalizar una nómina, de carácter preferente, eximiendó
al recurrente de la presentación del justificante de la revista
que debió pasa!'; la cual adicional, una vez liquidada por la
Intervención general, será contraida en haberes del capitulo
y artículo correspondientes del presupuesto que esté en vi-
gor al efectuar la reclamación, quedando á compensar las
p~gas de navegación percibidas, con las de diciembre de
1898 y enero de 1899.
De. real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de enero de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Andalucía.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comisión
liquidadora de la Intendencia militar de Cuba.
Excmo.. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio, promovida por el capitán que fué de volunta.rios
movilizados del disuelto tercer tercio de guerrillas de Holguín
D. Juan Muñoz Muñoz, en la cual manifiesta que la revista de
noviembre de 1898 la pasó ante el comisario de guerra de
dicho punto, y la de diciembre I!!iguiente á bordo del vapor
«San Agustín», y como no percibió más que una sola paga de
navegación, suplica que se le abone una de las dos que se le
adeudan, el Rey (q. D. g.), Y en BU nombre la Reina Regente
del Reino, de acuerdo con lo informado por el Ordenador de
pagos de Guerra, ha tenido á bien resolver que al recurrente
le corresponde percibir las dos pagas de navegación que de-
termina el arto 172 del reglamento de revistas, por lo cuál
abonara al in,teresado la qomisión liquidadora de la Caja ge-
neral de Ultramar la segunda paga de navegación, siempre
que justifique no haber recibido más que una, compesándose
ambas con la del citado mes de diCiembre. de 1898, cuya re.
vista pasó á bordo, y con la sucesiva que devengara en la
Peninsula.
De re:¡.l orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 10 de enero de 1900.
AZ'dÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja ge·
neral de Ultramar, Ordenador de pagos de Guerra y Jefe.
de la Comisión liquidadora de la Intendencia militar de
CubiL
Excmo. Sr.: En vista de la instancia qne'V. E. cursó á .
este Ministerio en 16 de marzo último, promovida por el
segundo teniente de la escala de reserva de ese Instituto Don
Francisco Jiménez Balades, en súplica de que se le abone la
paga del mes de diciembre de 1898, cuya revista pasó á bOl;- I
do, de regreso definitivo para España procede11t~ ele Cuba, ó
en su defecto la de lebrero sdguiente, el Rey (q. D. g.), y en su
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdQ oon lo "infor-
mado por el Ordenador de pagos de Guerra, se ha servido
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resolver que por la Comandancia de Málaga, á la que lué
agregado el oficial de referencia, se formalice una adicional,
de carácter preferente, en reclamación de la paga del citado
mes de febrero que no ha debido deducirsele. la cual, previa
liquidación, será contraída en haberes del capitulo y articulo
correspondientes del presupuesto que esté en vigor al olee-
tURrse la reclamación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de enero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Ordenador de pagos de GueITa y Jefe de la Comisión
liq?-idadora de la Intendencia militar de Cuba.
Ex?~o. ~r.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este :MirusterlO en 4 de oétubre último, remitiendo instan-
cia promovida por el segundo teniente que fuá de volunta.
rios de Filipinas D, Juan Marchán Rodríguez, en súplica de
abono de pagas de repatriación, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido desesti-
mar la petición del interesado, una vez que, aun cuando
fué movilizado, no percibió como tal sus haberes por el pre- .
supuesto de la guerra, y que eu regreso á la Península no
lo fué por rElpatriación, sino por habérsele concedido licen-
cia ilimitada en (;0 de marzo de 1898.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años Ma.
drid 10 de enero de 1900. •
AzC.Á.RRAGA.
Señor Capitán generai de Castilla la Nueva.
_.. -
SECCIÓN DE ADlnNISTRACIÓN' UILITAIt
ASCENSOS
li,xcrrio. Sr.: En vista de la propuesta ordinaria de as-
ce~sos correspondiente al n:es actual, la R~ina Reg9nte del
Rel~o, en ~ombre de su Augusto~ijo el Rey (q. D. g.), ha
temdo á bIen promover al empleo superior inmed' to á 1
fi . 1 d· Ad •. • .. la oso ~la es. e. mlm8traCI?~ Militarcomprendid,os en la re-
I~Cló.n slgUle~~e, que ep1pleza. con D. Augustp de Santiago y.
Gadea y·termma con D. Lázaro González Martín, los cuales
estánddeclarados aptos para el ascenso y son los rpás anti.
guas, e sus escalas. en ?ondiciones de a~cender; debiendo dis-
frutar en el que se les confiere de la efectividad qu·e se .'.
l l 'ó .. .. aSlgna en a re aCI n mencionada. Es al propio tl'e 11 . '. '. . mpoJ .9,
vo untad de S. M., que el oficial primero D. José López Prats
sea colocadoen la escala de su clase inmediatamente detrás
de D. Alberto Campos Porrata, por ser el puesto que le co~
IT9~n~. .
De real orden lo digo ti. V. E. 'Pará su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 10
de enero de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capi~an.es· generales de la primera, segunda, tercera,
c:uart~, s~ptlma y octava region~s y Jefe de 1& Comi.
Slón lIqUIdadora de la Intendencia militar de Cuba.
1~9 12 enero 190Q n. O. nóm. S
.... ._'__..., ... .,........., __....._, ..... ........_ ...II" ....._IU...'_._.,.'".~."....';'< ..";\~
Relación que se cita
AzcÁRlU.GAMadnd 10 de enero de 1900.
EFECTIVIDAD
Empleos efectivos Destino 6 situación actuul NO~mRES Elnl>leoque se les confiere
Día. 1>1os Año
--
Ofidal1.°, •..••• 8;:~ región .•..•••.••••••.•.. D. AUg1..Fh fte [~:l:ltiago y Gadea•.. Comisado de 2.D.. 15 dicbre •. 1899
Otro 2.° .. , .... ,. Comisión liquidadora de laIn-
tendencia militar de Cuba.. )} .rosé López Pruts .•...••••••••• Oficial 1.0, •..••. 30 junio.... 1&99
Otro 3.°., ••.•••• 7.!lregión..•..........•••.. )} JOFé GaFaüo Pardo., . , •.•••.. , . Idenl 2.°, •..••••
Otro ••••••• " ..• Pttrque d¡:¡ Art.~de e.sta corte' }) Aurelio Rodríguez AlIer •••.••.. ldem ••• ~ .••••••
Otro•••••••••••. Fábrica de pólvora de Murcia. »- J\.1a;riano Lanzarote Cano. • .•. ,. (dem••••. ¡, ••' ••
Otro ••. , ••••• , .. Maestranza de Art.!lo de Sevilla )} Pedro Morente Porras•••••••••• ldem •••.••••••.
Otro ••.••• , ••••• ,1.. brigad~1. de tropas de Ad-
ministración Militar..... , . }) Bernardo Galán de Rojus .•••••• ldem........... 23 dicbre l" 1899
Otro ..••••••••• , Ordenación de pagos de GUerl'tl }) Federico González Aragón•.•.•• Idom ••••••••••• \
Otro •••••. ~•...• Alumno de .la Acad.emia de
.}) L~opoldo Saavedra Rojo.••••••.Caballería......' .••• : ••••. ldem••••••••... "
Otro ••.••••••••. 4.a región...•....... , .•... }) José CreFpo Estévez..... _.•...• ldem•••.•••.•••
Otro ••••••.•••.. Ordenación de pagos de Guerra » Lázaro González Martin •••••••• Idem ••.••.••••.
I
•
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICA.CIQ~ES
Excmo. Sr.: En yi!,ta de la instancia que cursó V. E. a
este Ministerio CO]],81..1 escrito de 24 d,e. noviembre del año
anterior, promovfd,a por el comandante mayal; del batHllón
Cllzadores de AlfQ:gsp :xII núm. 15, en súplica deantoriza·
oión para reclamar varios devengos del mismo, el Rey (que
Dios guarde), y en su nomhrr.la Reina Regente del Reino,
ha tenido a bien conceder relief y abono de los haberes
del mes de )"uillo 'últim~ al comandnnte D. José Dí..z de Ce·
ballos y Visgrés, autorizando al expre:oado cuerpo para re-
clamar lti cantida;d de 56~'33 p~¡;etas, importa ,de dichos
habere!'! y de las pensioUAs de cruces que solicita on dicha
instan<.'ia, en adicional al ejercicio cerrado de 1898-99, de
car:iúte)' preferente, con aplieación al cap. 5.°, arto 1.0 de su
presupuesto, por hallarse comprendidos estos devengos en el
apartado C, arto 3.° de la vigente ley de pl'esupuestos, fol"
mulándose por el mismo cuerpo dos adicionales al referido
ejercicio de 1898-99, una de 248'40 pesetas, con igual aplica.
ción, en reclamación de gratificacionEs de jue('cs instructores y
haberes de tropa, y otra de 33'22 por racioncfl de pan que se
aplicará al cap. 7.°, arto 1.0, las que debidamente justificadas
y previa su liquidación, serán incluidas en el primer proyecto
de presupuesto que se redacte como Obligaciones de ejercicios
cermdos que'cartJcen 'de crédito'legislaÚvo; y por lo que se refiere
al músico de primera Manuel Lechuga Márquez, n~ procede
conceder la autorización que sé Bolicita por habel' sido acre·
ditada la ~alrte proporcionai de .premio hasta fin de julio
de 1899 en estados formalizados al primer trimestre de 11399
a 900. Es asimismo la voluntad de S. M., que la Oomisión
liquidadora del disuelto regimiento Infantería. de ISflbella
Católica núm. 75, practique la reclamación de las gratifica·
ciones que deben afectar al cap. 5,°, arto 5.° del presupuesto
de este Ministerio en el ya citado período económico de
1898.99, con arreglo a10 resuelto en real orden circular de
21 de diciembre próximo pasado (D. O. núm. 285), en adi-
cional nI expresado ejercicio ,para incluir su importe,después
de liquidada, en el primer proyectu de presupucsto que se
redacte como Obligaciones de ejercicios cerrados que carecen de
c1'6dito legislativo.
De real orden lo digo á V. E. pura su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. }Iadrid
10 de ellCro de HlOO.
AZCÁRRAGA
Señor Oapitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
I Excmo. Sr.: En vista de la intancia que V. E. curgó á, este Ministerio con su escrito de 30 de noviembre últi111,o,
promovida por el guardia segundo de la Comnndancia de
Canarias P~dro de la Fuente Arranz, en súplica de que se le.
abonen BUS haberes de octubre de 1897, los cua1es no ha per-
I clbido por causas ajenas á su voluntad, el n,ey (q. D:g.), y
en su nombre la Reina Regente del Reino, hn tenido á bien
conceder lo que el interesado solicita; y considerando la oro
den de su alta en la Comanduncia de Segovia al regreso de
Ultramar anterior á dicho mes, pantIos éiectos auminil"tra.
tivos de la revista, díspol1er que por dicha Comandancia se
formule reetan:Hteióh en adiCional ~ al ejerciQÍQ de 1897·98,
la que justificada como ('sM prevenido y previa liquidación,
será incluida para su abOllO en el capítulo de Obligaciones de
eje¡'cicios cen'ados que carecen de crédito legislatíoo del primer
proyecto de presupuesto que se redacte.
De real orde11lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
le/de enerO de 1900.
AZCÁRRAGA
Sepor Director general de la Guardia Civil.
Señores Capitán general de la primera región y Ordenador
de pagos de Guerra.
-.-
SECCIÓN DE SA:t\!IDAD UILI'I'Alt
ASOENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el empleo de
veterinario primero, en propuesta reglamentaria de ascensos
del cuerpo de Veterinaria militar, al segundo D. Eduardo
Silva Fernández, y el de segundo, al tercero D. Eduardo Ro-
mero del Pino, los cuales están declarados aptos para el aseen.
so y son los más antiguos en la escala de su cluRe, d~biel1do
diflfrutar en el que se les confiere la efectividad de 15 de di.
ciembre último. Al propio tiempo se ha servido S. M. con~
ceder 01 empleo de vet('l'inario tercel'o con la efectividad de
Cf-lta fecha) al aspirante dpl'obndo por real orden de 21 de oct~.
bre de 18U7 (D. O. núm. 238), D. Juan Igualllefnáll~ez, que
hace el número 1 en la escala de sU clase y resid,e t;ln Ohelv~
(Valencia). .
pe real orden lo dieo á V. ],D. para su conocimiento y
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Señor Capitán general de Aragón.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente delReino, de acuerdo con lo informado por ese Con.
sejo Supremo, ha tenido á bien conceder á los comprendi·
do¡;¡ en la siguiente relación, que empieza con María Cu-
billas Ochoa y termina con Rosa Tamborero Ventura, por los
conceptos que en la misma se indican, las pensiones anna-
les que se .les señala.n, como comprendidos en las leyes ó
reglamentos que se expresan. Dichas pensiones deberán sao
tisfaceJ:Se á los interesados, por las Delegaciones de Hacienda
q~ las provincias que se mencionan en la susodicha relación,
desde las fechas que S9 consignan; en la inteligencia de que
los padres de los causantes disfrutarán del beneficio en ca-
, participación ysin nec,esidad de nueva declaración en favor
del que sobr~viva,'y las. viudas mien1.rns conserven su actual
estado.
DI;l real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de.
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 10
de enero de 1!:l00.
AzCÁRRAGA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, tercera,
cuarta, séptima y octava regiones.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor :presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
~egente del Reino, d,e aéuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 17 de agoRto último, ha
tenido lÍo bien pOll~.!:l(ler á !P Pura ~~dríg!1ezValverde, viuda
del segundo teniente de Infantería de la escala de reserva
D. Manuel Rodriguez Chamorro, la pensión anual de 400 pe-
setas, que le corresponde según la ley de 22 de julio de l8~)l(e.' L. núm. 27,8); la cual pensión se abonará á la interesada,
mil}ntras permanezca en dicho estado, por la Delegación de
Hacienda de la provincia de Barcelona, desde el 8 de marzo
de 1899, !3iguiente dla al del óbito del causante; debiendo
deducirse la cantidad líquida de 222'R2 pesetas, que en con-
cepto de pagas de tocas le fueron anticipadas por el Capitán
general de Cataluña. .
D~ l;~ªl OJ;9,~n l() qigo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10'de enero de 19CO.·
por haber fallecido dicha pensionista, Bea transmitida á rm
hij~ y del c.ausante,D." Leoncia Matilde Sáenz de Tejada y He-
rrero, á quien corresponde según la legislación vigente; de-
biendo serle abonada, mientras permanezca soltera, en la
Delegación de Hacienda de la provincia de Zarugozu, á partir
I dd 3 de abril de 1899, siguiente día al del óbito de B11 }.·de-
r ida madre. Al propio tiemlJo fe ha servido rCf'olver S. M.,
que en virtud de lo determinado en el real decreto de 4 de
abril del año último, correspondió percibir á la susodicha
D.a Salustiana Herrero Lapeña el tercio de la citada pensión
hasta el 31 de diciembre de 1898, con cargo al tesoro de Fi-
lipinas.
'De real or.den lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios gp.arde á V. E. muchos años. Madrid 10
de enero de 1900.
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
PENSIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Reina
Regente del Reino, de conformidad Con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra. y Marina en 15 del mes próximo
pasado, ha tenido á bien conceder á D.a Felipa Rebellón Váz-
quez, viuda del coronel de Artilleria, retirado, D. Camilo ~o­
driguez Losada, la pensión anual de 1.725 pesetas, que le ca·
rresponde con arreglo á laa leyes de 25 de junio de 1864, 9
de enero de 1887 (C. L. núm. 13), y real orden de 4 de julio
de 1F90 (D. O. núm. 151), en lugar de la del Montepio :Mili·
tar de 1.650 pesetas, también al año, que le fué señalada por
real orden de 17 de diciembre de 18D6 (D. O. núm. 286), las
cuales 1.725 pesetas anuales se abonaran á la interesada por
la Delegación de Hacienda donde en la actualidad cobre sus
haberes, desde el 31 de mayo de 1896, siguiente dia al de~
fallecimiento del causante, é' interin conserve su actual esta-
do; con deducción de las cantidades que hubiera percibido
por su referido anterior señalamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de enero de 1900.
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ~.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 23 de diciembre próxi-
mo pusado, hll tenido á bien diBponer que la pensión de
1.125 pesetas anuales que por real orden de 20 de agosto de
1890 fué concedida á D." Salustiana Herrero Lapeña, en con·
cepto de viuda del comandante retirado D. José Sáenz de
Tejada Lacámara, y que en la actualidad se halla vacante
AZCÁRRÁGA
SECC¡ÓN DE JUSTICIA Y DE:RECnOS PASIVOS
ABONOS DE TIEMPO
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó en 21
de septiembre último, promovida por el teniente coronell1e
Infunteria, retirado, D. Luis Nueve-Iglesias López, en súplica
de que se le conceda para mejora de retiro el abono ?-e
tiempo servido en la última campaña de Cuba, el Rey (qp.e
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de
Guerra v Marina en 7 de diciembre último, se ha servido
deRestil~ar la solicitud del recurrente, por no reunir las con-
diciones exigidas' en el real decreto de 1.0 de septiembre de
1897 (C. 11. núm. 235) y real orden circular de 7 de igual
mes de 1899 (C. L. núm. 175).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. ~ftdrid




Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda y tercera
regiones.
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de enero de 1900.
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Pesetl1.ll Otl. les aplicau Dlt1. Mes Año Pueblo Provincia
- --- --
--
Mal'Ía Cubillas OchoR•.•. , ....... Viuda....... Soldado, ~nrique BlI.llester Bruna•••• ,. 182 50 15 julio 1895 .. , • 25 novbre.. 1895 Pagaduría de la Junta
Clases de Pasivas••. Madrid........... Madrid.
Vicente Cloquell Estru-::h y María
Alicante.DoroínguE:z Richart............ Padres.... _. Mero, :M:anuel Cloquen Domínguez..... 182 50 Idera ..•.••.... 16 sepbre.. 1899 Alicante•.....••.•••• Cocentaína•...•••.
Mjguel Chico Fernández y EladiaI . Toledo.Jarillo Moreno•..•...•.•.. , •.•. Idem .....••. ·:!:dem, 'Fernando Chic~ Jarillo .•.•.•••• , 182 60 Idem ..•..•••.• 16 dlcbre .• 1891< Toledo............•.. Tarrico ...........
Felipe Díaz Freijó••........•.. ; " Padre..•. , " [dem, Antonio Díaz Fernández.••.•••• , 182 60 Idem •••.•.•..• 29 mayo .. , 1R99 Lugo••.•...••.•.... , A.ldea de Guisande. Lugo.
BartolGmé Dominguez Ruiz y Anto-( : . 182 60 Idem .•....•.•. 30 agosto .. 1899~pagadUríade la: Juntanía Barca Pineda•••..•••.•..•. Padres ... _...~Idem, GregorIo Domínguez Barca.••••• de Clases Paslvas ..• Grazalema ....•... Cádiz.
Celestino Fernández Escona. • .••. Padre..•. _."' Idem, Felipe Fernández Sastre.••..•• ,. 182 50 Idem .......... 20 ídem .•• 1899 Zamora .••...••••.•.• Pobladura de Val·
deraduey....... Zamora.
Juan Ferrer Tartabuit y Maria Mun-
det Garrigolas................. Padres~..... Idem, Juan Ferrer Mundet............. 182 ,60 Idem •.••••••.• 25 febrero. 1899 Gerona.••••...••.••. Santa Eugenia .•.•• Gerona.
Dolores Graeeta Salomón.•••••... Madre 'lá'Ilda.. Cll'bo, Juan CltrrascQ Grasete ......... ,. 273 75 Idem ••.•..•... 10 marzo .• 1899 Hualva...••..•.•..•. Cartaya..•.......• Huelva.
Gregaria Garcia Lain•.•..•••••... Idem ~ •••••. Soldado, Pedro Saiz Garcia •.••..•••••• 182 50 8 julio 1860 •.•. 9 agosto •. 1899 Cuenca .•••••••..•.•• Culebras.••.••.•.. Cuenca.
Juan López León y Jenara Grande
Ciudad Real.Quevedo.••. , .••.••.••...... , Padr'e!l•••••• ldem, Saturnino López Grande......... 182 50 16 julio 1896 .•. 2 sepbre .. 1899 Ciudad Real. •..•••••. Toroelloso ........
Rafael López Martínez y Dolores
. Serrano Condarana•••..••.•.... Ider 0. •• ••••• ~~em, Basilio Lépez Serrano........... 182 50 Idem •••....•.• 25 mayo... 1899 Cnenca.............. Honrubia ........ Cuenca.
Manuel Monriz Alvarez.. . • •. . ... Pad re.... , .• argento, Antonio Mouriz IgIE\sias¡••••• · 547 60 Idem .......... 25 ídem .•. 1899 Lugo•••••••.•••••••• Lugo .••••..•..••• Lugo.
Juan GrE'gorio Martínez Martinez y
LeonarJa López Espada•.•••••. Padres•• , •...• Soldado, Celesti;ao Martinez López. _... 182 50 Idem ..•......• 26 ll<>'ostO .. 1899 Cuenca•••.•.••••.... Minglanilla••...•. ¡Cupnca.
Amparo Otero Segurado.•••....•. Vi'llda....... Tdem, Juan Blanco Pérez..•...•.•.•... 182 50 Idem •.••.••... 20 o~tubre. 1897 Pontevedra •...•..... Vigo..•.••..•.... /Pontevedra.



















D. O. núm. 8 12 enero 1900 113
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Damiana Sáenz de Buroaga Ortiz, viuda de José Eloy Beraste-
gui, soldado que fué del ejército de Cuba en solicitud de peno
sión; y careciendo la interesada de derecho á dicho beneficio
según la legislación vigente, una vez que el causante falleció
de enfermedad común, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 22 del mes
próximo pasado, se ha servido desestimar la referida ins-
tancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de enero de 1900.
AzCÁRRAGA
Beñor Capitán general del Norte.
Señor Pl'esidentedel Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Miguel Cebrián López, padre de Andrés Cebrián Sánchez, sol·
dado que fué del ejército de Cuba, en solicitud de pensión;
y careciendo el interesado de derecho á dicho beneficio, según
la legislación vigente, una v~z que el causante falleció de
h.erida casqal de arma de fuego, el Rey (q. D. g.), Y en sú
nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad con lo
expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 23
del mes próximo pasado, se ha servido desestimar la referida
instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de enero de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excrno.Sr.: En vista 'de la instancia· promovida por
Julio Canales Hernández· y consorte, padres de Juan Canales
Alonso, soldado que fué del ejército de CUba, en solicitud
de pensión; y como quiera que los interesados, atendida la
cantidad que satisfacen por subsidio industrial, lÍo· pueden
ller cOllsiderados pobres en sentido legal, careciendo' por lo
tanto de derecho tí dicho beneficio, según la legislaCión vi-
gente, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, de conformidad con lo expuesto. por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina en 21 del mes próximo pasado,
se ha servido desestimar la: referida instancia.
De real orden lo· digo á V. E. para su cono~imiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de enero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra·y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 18 de diciembre próxi·
mo pasado, ha tenido á bien disponer que Juana Cañete Jimé·
nez, cese en la pensión de 50 céntimos de peseta diarios, que,
como esposa de soldado reservista, le fué otorgada por real
orden de 6 de noviembre de 1895, y cuyo beneficio viene per-
cibieIi.dó por elregímiento Infantería Reserva de Málaga, una
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vez que por otra resolución de eeta fecha se le concede la. q~e
le corresponde, como comprendida en la ley de 15 de Juho
de 1896, por haber muerto su citado esposo del vómito en la
isla de Cuba.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de enero de 1900.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de Andalucía.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra. y Marina
é Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja general
de DItramar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en BU ~Oll1bre la Reinll>
Regente del Reino, de acuerdo con lo inforlIlado por el C0Il;-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 18 de diciembre prÓXI-
mo pasado, ha tenido á bien conceder á Juana Cañete .limé-
nez, en concepto de viuda del soldado reservista que tué del
ejército de Cuba Antonio Jiménez Bel'múdez, la pensión
anual de 182'50 pesetas, que le corresponde como comprendi-
da en la ley de 15 de julio de 1896; la cual pensión se abona-
rá á la interesada mientras permanezca en dicho estado, por
la Delegación de Hacienda de la provincia de Málaga, á par-
tir del 9 de noviembre·de 1897, siguiente día al del óbito del
causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde V. E. .rouchos años. Madrid
10 de enero de 1900.
AzCÁ:RR.A.GA
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
~
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Anacleto Medina Medina y consorte, padres de Francisco Me-
dina Bueno, soldado que fué del ejército de Cuba, en solici-
tud de pensión; y careciendo el interesado de derecho á
dicho beneficio, según la legiBlación vigente, una vez que el
causante falleció de enfermedad común, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad
con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina
en 21 del mes próximo pasado, S6 ha servido desestimar la
referida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de enero de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Antonio Molina Terrón y consortc, padres.de Alberto Malina
Garcia, soldado que fué del ejército de Cuba, en solicitud de
pensión; y como quiera que el interesado, atendida la canti-
dad que satisface por subsidio industrial, no puede ser consi-
derado pobre en sentido legal, careciendo por tanto de dere-
cho á dicho beneficio según la legislación vigente, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, de con-
formídad con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra
y Marina en 23 del nies próximo pasado, se ha servido deses-
timar la referida instancia.
··De feal <lrden lo digo á V. E. para sU: conocimiento y
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demás efectos. Dios gnarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de enero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
RETIROS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E., cursó al
Comejo Supremo de Guerra y Marina en 11 de octubre
'Último, prol1w,ida por el coronel de Infantería, retirado,
D. José Urcola de Irimo, en súplica de que se le traslade á la
Península el sueldo de retiro que le fué asignado en las cajas
de Cuba por ,real orden de 15 de julio de 1879, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por dicho Consejo Supremo en
22 de diciembre próximo pasado, y con sujeción á lo pre-
'venido en el real decreto de 4 de abril del año anterior
(C. L. núm. 67) y en la real orden circular, de 20 de mayo
siguientG (C. L. núm. 107), ha tenido á bien conceder al in-
teremdo, en vía de revisión, los 90 céntimos del sueldo de su
empleo cuando se retiró, ó sean 517'50 pesetas mensuales,
qne habrán de abonársele, á partir del 1.0 de enero de 1899,
por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, como tam-
bién lal'! diferencias de este señalamiento al menor que desde
la mismu fecha llegara á percibir por el 50 por 100 de su an-
terior sueldo asignado trallflÍtoriamente por el arto 3.° del
citado real decreto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de enero de 1900.
AZOÁRRAGA
SellOr Capitfin general de Castilla la Nueva.
8f'fior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
•
Excmo. Sr.: Accediendo Él, lo Eolicitado por el auditor
de brigada, con drstino en (sa Cápitl1nia general, D. Manutl
Alonso Paniagua, la Reina Regente del Reino, en nombre de
su AuguRto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien conceder·
le el retiro pura Madrid, y disponer que canse baja, por fin
del mes actual, en el Cuerpo Juddico á que pel'tehece; resol·
viendo, ~l propio tiempo, que desde 1.0 de febrero próximo
venidero se le abone, por In Pagaduría de la Junta de Chtses
Pasivas, el haber provisional de 4'50 pesetas mensunle13, íute-
rin se determina el definitivo que le corresponda, pre\'ib in-
forme del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fi.
nes consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios., Ma-
drid 10 de enero de H;OO.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Galicia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marintl,
Capitán general de la prime1'll región y Ordenador de
pagos de GU0rra. '
lECCIÓN DE INSTRUCCIÓN Y :nECLtT'I\A.:M:IEN~O
ACADEMIAS y COI/EGlOS
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el soldado
del regimiento Infantería de Bailén D. Alfredo Herrero y Rei-
na, y de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo
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de Guerra y Marina, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido nombrar al recu-
rrente alumno del Colegio Preparatorio Militar de Trujillo.
como hermano de militar muerto en campaña.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de epero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Cnpitán general del Norte:
Sellores CapiMn general de la primera región y Director dél
Colegio Prepátátorio Militar de '1'rujillo.
-.-
SEOCIÓN D3 ASUNTOS GENERALES
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: Accediehdo á lo solicitado por el sargento
dell'E'gimiento Infantería de Geuta núm. 2 Francisco Bel-
monte Salvador; en instancia que V. E. remitió con su escri-
de 22 de diciembre último, el Rey (q. D. g.), Yen su nom--
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder
al interesado la cruz de plata. del Mérito MilitattloIl diBtih-
tivo blanco, pensionádá con 2'50 pesetas me:J1st1ale~, como
compi'endidoe:n la l:egla 2.'" del arto 6.· de la renl orden de
25 de septiembre de 1896 (C. L. núm. 260). .
De real orden lo digo á V. E. para su conochniento y
demás efectos. bios guarde á V. ~. muchos afios. Madrid
10 de enero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante general de Ceuta.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. ~r.: Accediendo á lo solicitado por el coronel
de Estado Mayor del ~jército yjefe del detall de esa Escuela
D Nicomedes Pastor Díaz, el Rey (q. D. g.), y en su nom-
bre la Reina Regente del Heino, ha tenido á bien concederle
la cruz de tercera clase dell\1érito Militai' con distintivo blan-
co, y pasador especial del «Profesorado», como comprendido
en el arto 4.° del reglamento de 4 de abril de 1888 (C. L. nú-
mero 123).'
De real ord~n lo digo V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dio~ guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de enero de 1900.
AzcÁRRAGA
Señor Dil'ector de la Escuela Superior de GU!lrl'li.
clndüLÁRES YDISPOSICIONES




Oirculm'. Los sellores jef<'1'1 de los cuerpos I Zonas de re-
c1nt¡¡miento y regimientos de resel:\'11 á que hayan sido des.
tinados loa indi\'iduoa procedentes del ejército de Cuba qUé
se expresan en la siguiente relación, se servirá1l1'eclamar del
coronel del rrgimiento de Navarra núm. 25, la docuIDf'nta;.
ción de los mismos.
Madrid 9 de enero de UJOO.
El ~efe de la ª,ecctón,
Em'i,*U6 flO¡'tés
D. O. núm. 8
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SEOOION DE ARTILLERÍA
CONTABILIDAD
Circular. Para la redacción de la memoria de inversión
de fondos correspondiente al primer semestre del año econó-
mico de 18\.19-900, se tendrán presentes las siguientes pre-
venciones:
Deberán fl)rmularFte por separado las cuentas relativas
del capitulo 10, 2.° adicional, crédito extraordinario de la
Península (ley de 30 de agosto de 18M), y creaitó's dé las
campañas de Cuba y Filipinas, ó sea una cuenta indepen-
diente por <rada uno de los citados créditos.
Relactón que se cita
El Jefe de la Sección,
Ramón Fonsdevi ela
Señores Directores de los establecimientos de Artillería.
SEOOIÓN DE INS'rRUécIÓN y RÉOLtiTAUIE~'rO
LICENCIAS
El Jefe de la. Sección,
Enrique de Orozco
Señor Director de la Academia de Artillería.
Excmos. SeñoresCapitanes generales de la primera y segu nda
régfones. .
IMPRENTA í' LITOGRAFU DEL bEPÓSITÓ DE LA GUERRA
En vista de la instancia promovida por el alnffi'no de esa
Academia D. José Gener Lobatón, y del certificado facultati-
vo que acompaña, le he (:oncedido un mes de licencia por en·
fermo para Sevilla.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 10 de enero
de 1900.
Se remitirá la noticia de las remesm en metálico verifica-
das entre los establecimientos, así como la cuenta con la 1n-
tendmcia militar, y en la relación de los reintegros hechos
al Tesoro, se expresará la cantidad reintegrada por sobrante
del capitulo; al final del semestre citado.
Deberá remitirse relación valorada de las remeSflS de pri.
meas materias ó trabajos en curso de ejecución, y otra de los
productos de desbarate y recuentos, anotando las órdenes
que los han motivado.
En la cuenta del capítulo 10 ~e separarán los documen·
tos correspomlientes á los fonlins de Ultramar y de ~,Iarina.
Los formularios son de dos clases.
1.o Los relativos á contabilidad, propiftInente dicha, que
están numerados del 1 al 8.
2.° Los relativos á €stadí~tica que van señalados desde
la letra A haf'ta la H.
La partida de adquisición de Obral3 y efectos, deberá in-
cluirse precisam.'nte en el estado núm. 7.
Los datos objeto de la presente circular , deberán harma·
nizar con los del año ecónómico de 1898-\,9, y redactarse con
la posible brevedad, para qne el 8 de febrero próximo pue-
dan hallarse en este centro.

































Juan Bautista Esteller Esteller.
I
Clases
Madrid 9 de enero de 1900.
Soldttdos .••.•••..•.•.
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.SECCIÓN DE ANUNCIOS
OBRAS El VENTA EN LAADIINISTRACIONDEl-DlARIO OFICiAl- y -COneCION LEGISLATIVA-
., "101. ~eaJa,o. bD 4e cU.rlgf.rae al A4m!D1atradol'.
Del afio 1875, tolUO 1.0 y 3.°, á 2'50 pesetas.
De los afias 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1.0 y 2.0 del 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1~92,
1893, 1894, 1895,1896, 1897 Y::í.898, á 5 pesetas cada uno•
. Los se:fiores jefes, oficiales ó individuos de tropa que deseen adquirir toda ó parte de-;n.a Legislación)mblicada,
podrán hacedo abonando 5 pesetas mensuales.
Diario Ojicio,Z Ó pliego de~Le9islación que se] compre suelto, siendo del dia, 25 céntimos. Los atrasados, á-260 íd. .
Laesnbscripciones particulares podrán haeerse en la forma siguiente:
'l.· Ji la Oolecci6n Legislatita, al precio de 2 pesetas trimestre, y su alta será precisamente en primero de do.
2.& Al Dtario OfciaZ, al ídem de 4 íd. id., Ysu alta podrá ser en primero de cualquier trimestre.
S.· Al Diario Oficial YOole~ LegisZatt"a, al ídem de 6 id. id., Ym alta· al 'Piano Oficial en fflls,lquier td..
mestre y á la Ooleccitm legisZattta en primero de afio.
Todas las subilCtipcionea darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera. la fecha de BU alta,
dentro de -este período.
Oon la LegisZaetótt corriente se distribuirá la cOrrespondiente á otro a110 de la atrasada.
Los pagos han de verificarse por adelantado.
Los pedidOl! Y girO!l, al Administrador del Diario OliciaZ y 00le00í6tI úgiBlatÑla.
:DEPOSITO DE LA GUERRA
lE. lo. taUere••41 u.e E....leelmlenio .ek.Clelh .... Cllué .e .."pr , U •••CN ., t",...l...... p.r. 1.. c.erp•• .,.er&••e••lall
. .el EjérClI", á pretil•• ea .
OATALOGO'DE LAS OBRAS'QUE SE·HALLAN·DE·VENTA EN EL MISMO
PLANO ·DEMADRID Y SUS:! ALREDEDORES
En esoala de 1 por lOO.OOO.-Preoio: tmA peseta. ejemplar.
NUEVO MAPA DE FERROCARRILES
En esoala de 1 por 1.000000 '1 en 4; hojas.-I'reolo: 4; pesetas ejemplar.
-
DESORIPOIÓN, MANEJO Y USO
DEL
FUSIL MAUSER ESPANOL
SEGÚN EL NUEVO :REGLAMENTO TÁCTICO DE INFANTE1tfA
El precio de cada ejemplar de este folleto (ilustrado con gran número de láminas), es de una. peseta
en Madrid. Los pedidos para fuera·sólo tendrán el aumento del franqueo y certificado que exijan,.
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